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㻌
㻌 ┦⏕ᕷ䛾㧗㱋໬⋡䛿 㻟㻠㻚㻤䠂䛸඲ᅜᖹᆒ䜘䜚㧗䛟䚸⊂ᒃ䞉㧗㱋⪅ୡᖏ䜒ከ䛔䚹䛭䛾䛺䛛䛷䚸⮬᪋タ
䛿ᆅᇦໟᣓ䜿䜰⑓ᗋ䜔ᅇ᚟ᮇ䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁⑓Ჷ䜢᭷䛧䚸ᅾᏯ᚟ᖐ䛻ྥ䛡䛶‽ഛ䛜ᚲせ䛺ᝈ⪅
䜔ᐙ᪘䛾௓ㆤ㈇ᢸ䛾㍍ῶ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ධ㝔䠄䝺䝇䝟䜲䝖ධ㝔䠅䛾ཷ䛡ධ䜜䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᅾᏯ
་䛸እ᮶┳ㆤᖌ䛻䜘䜛ゼၥデ⒪䚸ゼၥ┳ㆤ䝇䝔䞊䝅䝵䞁䛻䜘䜛ゼၥ┳ㆤ䞉䝸䝝䝡䝸䜢⾜䛔䚸ᅾᏯ⏕ά
䛾䝃䝫䞊䝖䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸ᝈ⪅䞉ᐙ᪘䛾䝙䞊䝈䜔㌟యⓗ䞉⢭⚄ⓗ䞉♫఍ⓗၥ㢟䛿ከᵝ໬䛧䛶䛝
䛶䛚䜚䚸⥅⥆䛧䛶ᅾᏯ⏕ά䜢㏦䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛺䜿䞊䝇䛜ከ䛟䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 䜎䛯䚸䛂⑓㝔᏶⤖ᆺ䛃䛛䜙䛂ᆅᇦ᏶⤖ᆺ䛃䛻䝅䝣䝖䛧䚸௓ㆤᗘ䛾㧗䛔ᝈ⪅䛰䛡䛷䛺䛟䚸྾ᘬ䚸〟⒔䞉䝇䝖
䞊䝬䜔⤒⟶ᰤ㣴䛾⟶⌮䚸⒴ᮎᮇ䛾⦆࿴䜿䜰䛺䛹་⒪ᗘ䛾㧗䛔ᝈ⪅䜒ᅾᏯ⏕ά䜢వ൤䛺䛟䛥䜜䜛䚹䛭
䛾䛯䜑䚸┳ㆤᖌ䛿ከᒱ䛻䜟䛯䜛ᑓ㛛ⓗ䛺▱㆑䞉ᢏ⾡䛜せồ䛥䜜䜛䚹䛭䛾䛺䛛䛷䚸እ᮶┳ㆤᖌ䛿ᅾᏯ
䛷⏕ά䛩䜛ᝈ⪅䞉ᐙ᪘䛾ኌ䜢┤᥋⫈䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛఩⨨䛻䛒䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸ᝈ⪅䞉ᐙ᪘䛾䝙䞊䝈䜢ᆅᇦ
䜔⑓㝔䛻Ⓨಙ䛩䜛ᙺ๭䜢ᢸ䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹ᝈ⪅䞉ᐙ᪘䛾᪥ᖖ⏕ά≧ἣ䜢ᢕᥱ䛧䚸䛹䛾䜘䛖䛺୙Ᏻ䜔
ၥ㢟䛜䛒䜚䚸ఱ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䛾䛛䜢⌮ゎ䛧䛯䛖䛘䛷䚸⑌ᝈ䛰䛡䛷䛺䛟⏕ά䛩䜛⫼ᬒ䛻䜒┠䜢ྥ䛡䜰䝥䝻
䞊䝏䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹㻌 㻌
㻌 䛭䛣䛷䚸ゼၥ┳ㆤ䝇䝔䞊䝅䝵䞁䚸እ᮶໅ົ䛾⤒㦂䛸⓶⭵䞉᤼ἥ䜿䜰ㄆᐃ┳ㆤᖌ䛸䛧䛶䛾どⅬ䛛䜙ᆅ
ᇦ䛜ồ䜑䛶䛔䜛እ᮶┳ㆤ䛾ᙺ๭䛸ᙜ㝔䛾௒ᚋ䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹㻌
㻝䠊እ᮶ཷデ᫬䛻ᝈ⪅䞉ᐙ᪘䛾ッ䛘䛛䜙᪥ᖖ⏕ά䜢㏦䜛䛣䛸䛻ၥ㢟䛜䛒䜛ᑐ㇟⪅䜢䜻䝱䝑䝏䛧䚸㻹㻿㼃
䜔ᆅᇦ䛾䝁䝯䝕䜱䜹䝹䛸᝟ሗඹ᭷䛧䛺䛜䜙┳ㆤ௓ධ䛧䛶䛔䛟䚹㻌
䐟⑌ᝈ䛰䛡䛷䛺䛟䚸ᝈ⪅䞉ᐙ᪘䛾⏕ά඲య䛻どⅬ䜢⨨䛔䛯ၥデ䜢⾜䛖䚹㻌
䐠ᆅᇦ䝁䝯䝕䜱䜹䝹䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜈ཧຍ䛧䚸ᆅᇦఫẸ䛾䝙䞊䝈䜢ᢕᥱ䛩䜛䚹㻌
䐡㟁ヰ䜔እ᮶ཷデ᫬䛾⪺䛝ྲྀ䜚䛻䜘䜛᪥ᖖ⏕ά≧ἣ䛾䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜢⾜䛔䚸䝅䞊䝮䝺䝇䛺┳ㆤ䜢ᥦ
౪䛩䜛䚹㻌
㻞䠊་⒪ᗘ䛾㧗䛔ᝈ⪅䛻ᑐ䛧䚸Ᏻᚰ䞉Ᏻ඲䛺᪥ᖖ⏕ά䜢ᢸಖ䛷䛝䜛䜘䛖ᑓ㛛ⓗ䛺▱㆑䜔ᢏ⾡䜢ᝈ⪅䞉
ᐙ᪘䛚䜘䜃ᆅᇦ䛾䝁䝯䝕䜱䜹䝹䛻᝟ሗᥦ౪䛧䛶䛔䛟䚹㻌
䐟⓶⭵䞉᤼ἥ䜿䜰ㄆᐃ┳ㆤᖌ䛻䜘䜛ᑓ㛛እ᮶䜢㛤タ䛧䚸ᆅᇦ䝁䝯䝕䜱䜹䝹䜈▱㆑䞉ᢏ⾡䛾ఏ㻌 㻌 㐩
䜔〟⒔ண㜵䞉䜿䜰䜔䝇䝖䞊䝬䜿䜰➼䛻ᑐ䛩䜛୙Ᏻ䜔␲ၥ䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛యไ䜢䛴䛟䜛䚹㻌
㻟䠊ᝈ⪅䞉ᐙ᪘䛜᪥ᖖ⏕άୖ䛾୙Ᏻ䜔ᝎ䜏䜢Ẽ㍍䛻┦ㄯ䛧䚸ᑐヰ䛷䛝䜛ሙᡤ䛸䛧䛶㛤䛛䜜䛯እ᮶䜢
๰䛳䛶䛔䛟䚹㻌
䐟௓ㆤᩍᐊ䛾㛤ദ䜔ᝈ⪅䞉ᐙ᪘఍➼䛻㛵䜟䜚䚸ᆅᇦ䛸༠ྠ䛧ᆅᇦఫẸ䜢ᨭ䛘䛶䛔䛟άື䜢⾜䛖䚹㻌
㻌
㻌 ⑓㝔⌮ᛕ䛂೺ᗣ䜢㢪䛖ே䚻䛾⢭⚄䠄䛣䛣䜝䠅䛸㌟య䠄䛛䜙䛰䠅䛻䛒䛯䛯䛛䛔་⒪䜢䛃䜢䜒䛸䛻䚸ᆅᇦ䛸⑓
㝔䜢⧅䛞䚸ᝈ⪅䞉ᐙ᪘䛾⏕ά䜢ᨭ䛘䜛እ᮶┳ㆤ䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䛝䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
㻌
9
